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Validitas prediksi (predictive validity) merupakan kegiatanpendugaan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan
terjadi/berlaku di masa mendatang. Berdasarkanpengamatan, tingkatprestasi IPAsiswa di SMP inicukupbervariasidilihatdarinilai
UN yang merekaperolehdarisekolahasal.AdapunrumusanmasalahdalampenelitianiniadalahapakahValiditasprediksinilaiUN IPA
SMP terhadaphasilbelajarfisika di SMA 5 Negeri Banda Aceh, validdigunakan untuk memprediksi hasilbelajar fisika semester 1
dari siswa SMA Negeri 5 Banda Aceh?Tujuanpenelitianuntuk mengetahui validitas prediksi nilai UN IPA SMP terhadap hasil
belajar fisika di SMA Negeri 5 Banda Aceh.Penelitianiniadalahpenelitiankuantitatif,
populasidansampeldalampenelitianiniadalahsiswakelas II IPA di SMAN 5 Banda Aceh.Pengumpula data
dilakukandenganmetodedokumentasidandianalisisdenganmenggunakanujikolerasi product moment Karl Pearson danuji
t.berdasarkanhasilanalisis data diperolehhargakoefisienkorelasi r = 0,21danthitung= 1,35. Denganmengambil Î± = 0,05dandk =
24diperolehhargattabel= 1,71. Dengandemikianhargathitung â‰¤ ttabel. Hal inimeunjukkanbahwanilaiUN IPA SMP tidak valid
untukdigunakan untukmemprediksinilaipelajaranfisikakelas X di SMAN 5 Banda Aceh tahunajaran 2012-2013.
